








































































2   公演日は明記されていないが、1758年の1月上旬に上演されたようである（Петербургский балет. Три 
века : Хроника. Том I. XVIII век /Авт.-сост. И. А. Боглачева. Спб.: академия русского балета, 2014. С. 74.）
3   Giovanni Antonio Sacco (1707-1788). 彼はジョヴァンニ・バティスタ・ロカテッリのカンパニーで
企画、経営を任されてもいた。1757年から1761年の間はペテルブルグ帝室バレエ団のバレエマ
スターとして雇われていた。




（Петербургский балет.Три века : Хроника. Том I. XVIII век /Авт.-сост. И. А. Боглачева. Спб.: 




























7   «Любовь к отечеству». 全１幕のバレエ。K・カヴォス作曲、I. ワリベルフ、O. ポアロ振付。
8   «Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству». 全4幕のパントマイム・アネグドートバ
レエ。I. ワリベルフ、O. ポアロ振付。
9   «Торжество России, или Русские в Париже». 全３幕の歴史バレエ。I. ワリベルフ、O. ポアロ振付、
K. カヴォス作曲。
10   Бахрушин Ю. А. История русского балета : Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр., хореограф. 
и культ.-просвет. училищ － М.: Просвещение, 1997. С. 65.
11   Красовская В. М. Русский балетный театр: От возникновения до середины XIX в. － СПб.: 
Планета музыки, 2008. С. 169.
12   つまり、ナポレオン戦争後のロシア・バレエには２つの潮流があり、一つは西欧からもたらさ
れたバレエ・ダクシオン、もう一つが愛国主義テーマのバレエということになる。
13   A・グルシュコフスキーによれば、『セミーク、またはマリアの森の遊楽』上演に際して
ダンサーたちはロシアのダンスをロマに習いに行き、フランス流の踊りはしなかった。
（Красовская В. М. Русский балетный театр: От возникновения до середины XIX в. － СПб.: 
Планета музыки, 2008.С.164.）
14   多くはスラヴ地域に関連しており、帝室劇場にディヴェルティスマンを定着させたのがオー
ギュスト・ポアロである。主な代表作は次の通り。«Русский деревенский праздник» (1812), «




































15   Красовская В. М. Русский балетный театр: От возникновения до середины XIX в. － СПб.: 












＊法政大学図書館所蔵（Programs of the Russian Royal theaters = Programmy imperatorskikh teatrov.）




















1809-1834 〇 〇 一部欠損在り 
1835 〇 〇
1836 〇 〇 １月分欠損＊＊
1837 〇 〇
1838-1849 〇 〇
1850 〇 〇 〇 （１月～３月）
1851-1854 〇 〇








1860 〇 〇 劇場閉鎖（10月末～ 11月）＊＊＊＊ 
1861-1885 〇 〇 劇場閉鎖（1881年３月～９月２日）＊＊＊＊＊
16   [Афиши государственных петроградских театров : ежедн. справ. театр. орган с прил. объявл. част. 
театров и концертов]. - Петроград, 1809 - 1917
17   Programs of the Russian Royal theaters= Programmy imperatorskikh teatrov.（所蔵巻号はロシア国立
図書館と同様1809年～ 1837年、1847年～ 1859年、1861年～ 1880年）
18   ロシア国立図書館オンラインアーカイヴ（Газеты в сети и вне её）を閲覧。（http://nlr.ru/res/inv/
ukazat55/record_full.php?record_ID=119425）
19    Петербургский балет. Три века: хроника. Акад. Рус. Балета им. А. Я. Вагановой. В 6 т. 新作バレ
エや改訂等に関す上演情報がすべて整理されている。
表１　サンクトペテルブルグ帝室劇場の上演情報源一覧






























20    バレエマスター在任期間は1848年から1859年。
21    バレエマスター在任期間は1859年から1869年。
22    バレエマスター在任期間は1869年から1903年。






24   1855年2月18日から9月1日まで（Петербургский балет. Три века: хроника. Том II. 1851-1890 ― 



















通例で、ディドロ26 がバレエマスターを務めていた時期には助手の O. ポアロが27、ペローの
25   Antoine-Titus. ベルリンで活動後にペテルブルグへやって来た。自作のバレエには «Кесарь в 
Египте»(1834), «Две волшебницы»(1846) などがある。
26   フランス人ダンサー、振付家。帝室劇場でのバレエマスター。ロシア・バレエの基礎を築いた
重要人物。
27   本稿第１章の脚注6,14 を参照。
グラフ２　全幕バレエと独立したディヴェルティスマンの上演数（1834-1885）
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28   Феликс Кшесинский (1823-1903). ポーランド出身のダンサー、振付家。キャラクター・ダンス
を得意とした。マチルダ・クシェシンスカヤ (1872-1971) の父にあたる。
29   Алексей Богданов (1830-1907).
30   バレエマスター在任期間は1832年から1838年。
31   1849年にはディヴェルティスマン上演数が減少しているが、この年はペローのバレエマスター
着任直後であり、新たなバレエの振付に集中的に取り組んだことが原因の一つなのではない
かと思われるが、詳しい調査が必要だろう。
























順位 作品名 総上演回数 初演年 ,改訂年
1 せむしの仔馬 217 1864, 1878
2 ファラオの娘 179 1862, 1885
3 農民の婚宴 149 1851, 1853
4 ファウスト 144 1854, 1867, 1872
5 エスメラルダ 119 1848, 1856, 1860, 1868, 1870
6 ロベールとベルトラン、または二人の泥棒 112 1858, 1868
7 ラ・フィーユ・マル・ガルデ（無用な用心） 109 1800, 1853, 1870, 1885
8 海賊 108 1858, 1859, 1863, 1868, 1880
9 ジゼル 97 1843, 1847, 1862, 1868, 1872, 1875,1884
10 ドン・キホーテ 92 1871

























（Danse de Caractère d'ensemble）に後続している。パ・ド・ドゥはプリフノワ35 と N. レガー








34   Grand scène dansante les Sept Péchés capitaux. 公演情報ポスターにはこのように記され、メフィ
ストフェレスと７つの大罪の踊りとなっていた。
35   現時点では詳細不明。
36   Николай Густавович Легат (1869-1937). 公演情報ポスターには Легат 1. と表記された。コリ
フェ・ダンサーを経て、帝室劇場舞踊教師、第2バレエマスターも務めた。































38   1859年11月8日、ボリショイ劇場で上演され、ロザティが初めてメドーラ役を演じた公演。
39   1863年1月24日、ボリショイ劇場。プティパの妻のマリヤが初めてメドーラ役を演じた。マリ
ヤ・プティパの恩典公演。
40   クリスチャン・ヨハンソン (1817-1903) が踊った。配役表に彼の名はない。



































































43   Maurice Pion (1801-1869). 1818年からポーランドで活動を始めた。F. タリオーニの後を継いで
ポーランドのバレエ発展に寄与し、F. クシェシンスキーなどのポーランド人ダンサーを育成
した。ポーランドの個性ある作品を奨励した。
44   А. Вольф.Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб. , 1877.
































45   Пантеон и репертуар русской сцены. Кн. 2.СПб. , 1851.（Петербургский балет. Три века: хроника. 





























Programs of the Russian Royal theaters = Programmy imperatorskikh teatrov. Ann Arbor, MI : 
ProQuest. [Microfilm ed.] （法政大学図書館所蔵マイクロ資料）
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